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RESUMEN
La revisión de la colección de Isopoda del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN) y la 
del autor, ha permitido estudiar 431 ejemplares de 19 especies de isópodos terrestres de Galicia, España. Una 
especie se cita por la primera vez para Pontevedra y Galicia, Tylos europaeus Arcangeli, 1938, y Porcellio her-
miniensis (Vandel, 1946) se cita por primera vez para la provincia de A Coruña. La fauna conocida de isópodos 
terrestres de Galicia está formada por 38 especies, 28 de ellas se encuentran en la provincia de Pontevedra, 24 
especies en A Coruña, 15 especies en Orense y 14 especies en Lugo.
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ABSTRACT
The terrestrial isopods from Galicia, Spain (Crustacea: Isopoda, Oniscidea)
The revision of the Isopoda collections belonging to the Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
(MNCN) and to the author, allowed the study of 431 specimens ascribed to 19 species of the terrestrial iso-
pods from Galicia, Spain. One species is cited for the first time from Pontevedra and Galicia, Tylos europaeus 
Arcangeli, 1938, and Porcellio herminiensis (Vandel, 1946) is cited for the first time from the province of A 
Coruña. The known terrestrial isopodological fauna of Galicia is formed by 38 species, 28 of them are found in 
the province of Pontevedra, 24 species in A Coruña, 15 species in Orense and 14 species in Lugo.
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Introducción
La primera referencia bibliográfica a los isópodos 
terrestres gallegos se remonta a finales del s. XIX, 
cuando De Buen (1887) cita la especie Ligia ocea-
nica (Linnaeus, 1767) de Ferrol (A Coruña) y de la 
ría de Marín (Pontevedra). Posteriormente Dollfus 
(1892, 1893, 1897) eleva a 12 las especies conoci-
das de estos crustáceos en Galicia. Ya en los años 50 
del siglo pasado, Schmölzer (1955a) añade otras 22, 
y posteriormente (Schmölzer, 1971) otras dos más. 
Finalmente, los trabajos de Vandel (1962), Bilton 
(1992, 1997), Vázquez Felechosa & Anadón (2001), 
García (2005) y Gregory et al. (2012), completan con 
otras siete, 43 en total, las especies citadas hasta este 
trabajo. El presente trabajo tiene por objetivos con-
tribuir al conocimiento de la fauna de isópodos de 
Galicia y de España, aportando nuevos datos sobre su 
distribución y actualizar el catálogo de los isópodos 
gallegos. 
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Material y métodos
Se han estudiado 431 ejemplares pertenecientes a 
19 especies de isópodos terrestres de la colección del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
(MNCN) y la del autor (JC). Para la determinación 
del material se han realizado preparaciones micros-
cópicas con la resina sintética DMHF (dimetil hidan-
toína formaldehido) y se han fotografiado con una 
cámara digital Bresser MikroCam SP 3.1 montada en 
un microscopio URA 106 y en un estereo-microsco-
pio URA Technic 237.
Resultados
Familia TYLIDAE Milne-Edwards, 1840
Género Tylos Audouin, 1826
Tylos europaeus Arcangeli, 1938
Material estudiado. Pontevedra: O Grove, 8-VIII-1953, 
1 ♂, W. Steiner leg., MNCN 20.04/6109. 
Citas del resto de españa. Alicante (Schmölzer, 1971), 
Almería (Vandel, 1953), Barcelona (Soika, 1954), Islas 
Baleares (García & Cruz, 1993, 1996), Málaga (Koch, 
1856; Budde-Lund, 1885), Murcia (Soika, 1954) y 
Valencia (Soika, 1954). 
CoMentarios. Tylos europaeus es una especie halófila que 
coloniza el área supramareal. Si bien Vandel (1960: 
107, fig. 48) sombrea toda la costa peninsular para 
indicar el área de distribución de esta especie, hasta 
el presente en España solamente se ha citado de las 
provincias indicadas, por lo que es nueva cita para 
Pontevedra, y Galicia. La cita más proxima es la de 
Vila Praia de Âncora en el distrito portugués de Viana 
do Castelo (Gregory et al., 2012). 
Familia LIGIIDAE Brandt & Ratzeburg, 1831
Género Ligia Fabricius, 1798
Ligia oceanica (Linnaeus, 1767)
Material estudiado. Pontevedra: La Guardia, 3-VIII-
1985,  2  ♀♀  y  5  inmaduros,  JC  leg.  y  col.;  O  Grove, 
8-VIII-1953,  1  inmaduro,  W.  Steiner  leg.,  MNCN 
20.04/9689;  Portonovo,  30-VII-1985,  2 ♀♀ y  6  inma-
duros, JC leg. y col.; Vigo, Bouzas, 13-IX-1956, 12 ♂♂, 
6  ♀♀  y  19  inmaduros,  Eugenio  Ortíz  de  Vega  leg., 
MNCN 20.04/9917.
Citas de GaliCia. A Coruña: Ferrol (De Buen, 1887). Ría 
del Burgo (Dollfus, 1892). Pontevedra: Marín, ría (De 
Buen, 1887). Oia (Gregory et al., 2012). 
Citas del resto de españa. Asturias (De Buen, 1887), 
Vizcaya (Budde-Lund, 1885; Dollfus, 1892). 
CoMentarios. A pesar de las escasas citas, esta especie debe 
de encontrarse en toda la costa atlántica peninsular, pero 
según Vandel (1960), no se encuentra en las costas medi-
terráneas, siendo la cita de Málaga (Budde-Lund, 1885) 
un error de determinación. 
Familia TRICHONISCIDAE Sars, 1898
Género Haplophthalmus Schoebl, 1860
Haplophthalmus danicus Budde-Lund, 1880
Material estudiado. Pontevedra: O Grove, 6-VIII-1952, 
1 ♂ y 3 ♀♀, H. Franz leg., MNCN 20.04/9659. 
Citas de GaliCia. Orense: Beade (Gregory et al., 2012). 
Peña Trevinca (Schmölzer, 1955a, 1971). Pontevedra: A 
Carballeiro (Schmölzer, 1955a). Camposancos; Goján y 
Oia (Gregory et al., 2012). Pontevedra (Schmölzer, 1971). 
Citas del resto de españa. Barcelona (Schmölzer, 1971; 
Cruz, 1991), Islas Baleares (Schmölzer, 1971; García & 
Cruz, 1996; García, 2009), Sevilla (Cifuentes & Tinaut, 
2019) y Tarragona (Arcangeli, 1924; Cruz, 1991). 
CoMentarios. Es una especie expansiva que se encuentra 
en Europa, norte de África, Asia Menor y gran parte del 
norte de América (Vandel, 1960). En la península ibé-
rica por el momento sus citas son muy dispersas, por lo 
que nuevos estudios podrán precisar mejor su área de 
distribución. 
Género Miktoniscus Kesselyak, 1930
Miktoniscus bisetosus Vandel, 1946
Citas de GaliCia. Pontevedra: Bayona (Cabo Silleiro) y 
Marín (Schmölzer, 1955a, 1971). Gondomar (Gregory 
et al., 2012). 
Citas del resto de españa. Asturias (Schmölzer, 1971). 
CoMentarios. Es una especie de distribución muy restrin-
gida, solamente se conoce de las provincias españolas de 
Asturias y Pontevedra, y del distrito portugués de Viana 
do Castelo (Vandel, 1946; Schmölzer, 1955a, 1971; 
Gregory et al., 2012). 
Miktoniscus patiencei Vandel, 1946
Material estudiado. Pontevedra: Pontevedra, 9-VII-1952, 
1  ♂  y  3  ♀♀,  H.  Franz  leg.,  col.  Schmölzer,  MNCN 
20.04/9675. 
Citas de GaliCia. Pontevedra: Bayona y Oia (Gregory 
et al., 2012). 
CoMentarios. Según Schmalfuss (2003), esta especie se 
encuentra en el norte de Francia, Escocia, Inglaterra, 
Irlanda y las islas del Canal de la Mancha, y también 
la menciona con dudas de Madeira. En la península 
ibérica solamente se ha citado de la provincia de 
Pontevedra. 
Los ejemplares estudiados, con alguna pequeña diferen-
cia, se ajustan a la descripción que hace Vandel de 
M. patiencei, pero la fecha de captura, 9-VII-1952, 
el colector H. Franz leg., y el pertenecer a la col. 
Schmölzer, induce a pensar que estos ejemplares (junto 
con otros no encontrados en el MNCN) corresponden 
a las citas de Schmölzer (1955a, 1971) de M. bisetosus 
de Pontevedra, y es por tanto posible también que la 
cita de Asturias de M. bisetosus de Schmölzer (1971), 
corresponda en realidad a M. patiencei. 
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Género Oritoniscus Racovitza, 1908
Oritoniscus simplex Vandel, 1957
Citas de GaliCia. A Coruña: Cerdedo (Sierra oeste 
Ortigueira-A Barqueira) (Schmölzer, 1971). Santiago, 
bosque Cernadas (Schmölzer, 1955a, 1971). Lugo: 
Piornedo (Schmölzer, 1955a; Vandel, 1957, 1960). 
Pontevedra: Barra; Bayona, cabo Silleiro; Nigrán, 
monte Ferro; Vigo, ría (Schmölzer, 1971).
Citas del resto de españa. Asturias (Schmölzer, 1955a, 
1971; Vandel, 1957; Vázquez Felechosa et al., 2004), 
Cantabria (Schmölzer, 1971), Guipúzcoa (Schmölzer, 
1971), La Rioja (Schmölzer, 1971), León (Schmölzer, 
1971) y Navarra (Vandel, 1957; Schmölzer, 1971).
CoMentarios. La citas de O. flavus (Budde-Lund, 1906) de 
Santiago y Piornedo (Schmölzer, 1955a) corresponden 
en realidad a O. simplex, especie cuya área de distribu-
ción se extiende desde los pirineos occidentales hasta 
Galicia. O. flavus sin embargo es una especie pire-
naica, citada de España de las provincias de Barcelona 
(Arcangeli, 1924; Cruz, 1991), Gerona (Arcangeli, 
1924; Schmölzer, 1971; Cruz, 1991) y Lérida (Vandel, 
1957; Dalens et al., 1996).
Género Trichoniscoides G. O. Sars, 1899
Trichoniscoides ancaresi Schmölzer, 1955
Material estudiado. Lugo, Cabana Vella (Ancares), 30-VII-
1952, 1 ♂ y 1 ♀, H. Franz leg., MNCN 20.04/9667. 
Citas de GaliCia. Lugo: Sierra de Ancares, Cabana Vella 
y Piornedo (Schmölzer, 1955a, 1971). Cabana Vella 
(Cifuentes, 2019).
Citas del resto de españa. Cantabria (Schmölzer, 1971). 
CoMentarios. Esta especie ha sido muy escasamente citada 
de algunas localidades del noroeste peninsular.
Trichoniscoides lusitanus Vandel, 1946
Material estudiado. Pontevedra: Cangas, Playa Castiñeira, 
4-VII-1952, 1 ♀, H. Franz leg., MNCN 20.04/9657. 
Citas de GaliCia. A Coruña: Santiago, bosque de Cernadas 
(Schmölzer, 1971). Orense: Avión; Beade y Beiro 
(Gregory et al., 2012). Lobios, Puerto de la Home 
(Schmölzer, 1971). Pontevedra: Amorin; As Eiras y 
Gondomar (Gregory et al., 2012). Cangas, Playa Castiñeira 
(Cifuentes, 2019). Marín (Schmölzer, 1955a, 1971). Oia y 
Puerto de Moncelos (Gregory et al., 2012). 
Citas del resto de españa. Cantabria (Schmölzer, 1971). 
CoMentarios. Además de las citas anteriores, esta especie 
se conoce de tres distritos portugueses, Braga, Porto y 
Viana do Castelo (Vandel, 1946; Gregory et al., 2012). 
Trichoniscoides modestus Racovitza, 1908
Citas de GaliCia. Lugo: Samos, cueva de Santalla de 
Lozera (Schmölzer, 1955a). 
CoMentarios. Trichoniscoides modestus es una especie 
del sur de Francia, de la que solamente ha sido citada 
de España de la localidad ya señalada por Schmölzer 
(1955a), por lo que Schmalfus (2003) considera que esta 
cita debe de ser confirmada. Por lo tanto no puede consi-
derarse como una especie de Galicia.
Género Trichoniscus Brandt, 1833
Trichoniscus provisorius Racovitza, 1908
Citas de GaliCia. A Coruña: Pasaje (Dollfus, 1893). Orense: 
Avión y Beade (Gregory et al., 2012). Pontevedra: 
Amorin; As Eiras-Goján; Camposancos y Oia (Gregory 
et al., 2012). 
Citas del resto de españa. Alicante, Barcelona, Cádiz, 
Guipúzcoa, Huesca, Islas Baleares, Lérida, Málaga, 
Navarra y Sevilla (Arcangeli, 1924, 1935; Vandel, 
1953, 1960, 1961; Schmölzer, 1971; Tabacaru, 1974; 
Cifuentes, 1984; Bellés et al., 1989; Cruz, 1989, 1991; 
García & Cruz, 1996; García, 2009; González Silvestre, 
2015). 
CoMentarios. Dado que esta especie y la siguiente se consi-
deraban subespecies de T. pusillus, no es facil establecer 
en algunos casos si las citas se refieren a una u otra de 
ellas. Es la especie de Trichoniscus con mayor área de 
distribución conocida en la península.
Trichoniscus pusillus Brandt, 1833
Material estudiado. A Coruña: Pasaje, 50 ♀♀ (5 ovíge-
ras), MNCN 20.04/7679. 
Citas de GaliCia. A Coruña: Pasaje (Dollfus, 1893). 
Orense: Avión, valle del río Valdeiras; Beade (Gregory 
et al., 2012). Pontevedra: Amorin; As Eiras-Goján; 
Camposancos y Oia (Gregory et al., 2012). 
Citas del resto de españa. Álava (Vivar et al., 1984), 
Barcelona (Arcangeli, 1924, 1925), Cuenca (Pollo 
Zorita, 1986a), Gerona (Arcangeli, 1924), Guadalajara 
(Pollo Zorita, 1986a), Madrid (Pollo Zorita, 1986a), 
Navarra (Cifuentes, 1984; Cruz, 1991) y Vizcaya (Vivar 
et al., 1984). 
CoMentarios. Los ejemplares que hemos estudiado, proba-
blemente sean los que citó Dollfus (1893). Es una espe-
cie humícola que solamente puede vivir en zonas con 
alta humedad ambiental. A pesar de ello, es una especie 
expansiva de amplia distribución en Europa (Vandel, 
1960). Los machos son muy raros, 1,6% de media según 
Vandel (1960).
Familia ONISCIDAE Latreille, 1806
Género Oniscus Linnaeus, 1758
Oniscus ancarensis Bilton, 1992
Citas de GaliCia. Lugo: Sierra de Ancares, Cabana Vella; 
Os Cabaniños, camino de Piornedo; camino de Tres 
Obispos (Bilton, 1992). 
Citas del resto de españa. León (Bilton, 1992). 
CoMentarios. Esta especie presenta un área de distribución 
muy restringida. 
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Oniscus asellus Linnaeus, 1758
Material estudiado. A Coruña: Culleredo, Villa Rutis, 
año  1893,  22  ♂♂  y  16  ♀♀,  C.  Bolívar  leg.,  MNCN 
20.04/11516;  sin  fecha,  16  ♂♂  y  19  ♀♀,  C.  Bolívar 
leg.  MNCN  20.04/10019.  Lugo: Piornedo, Ancares, 
25-VII-1952 1 ♂, H. Franz leg., col. Schmölzer, MNCN 
20.04/9666.
Citas de GaliCia. A Coruña: Villa Rutis (Dollfus, 1892). 
A Capela Caaveiro (Bilton, 1997). Lugo: Baralla, río 
Ferreira (Bilton, 1997). Puente de Lozera; Piornedo y 
Sierra de Ancares, Cabana Vella (Schmölzer, 1955a, 1971). 
Vilar de Donas (Bilton, 1997). Vivero, playa de Covas 
(Vázquez Felechosa & Anadón, 2001). Orense: Los Peares 
(Schmölzer, 1955a, 1971). Pedrosa (Vázquez Felechosa & 
Anadón, 2001). Peña Trevinca (Schmölzer, 1955a, 1971). 
Pontevedra: Bueu (Schmölzer, 1955a, 1971). Carboeiro 
(Bilton, 1997). Gondomar y Pontevedra (Schmölzer, 1971). 
Citas del resto de españa. Álava, Asturias, Burgos, 
Cantabria, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, La Rioja, 
León, Lérida, Madrid, Navarra, Vizcaya y Zaragoza 
(Budde-Lund, 1885; De Buen, 1887; Dollfus, 1892; 
Racovitza, 1907; Jeannel & Racovitza, 1918; Arcangeli, 
1935; Schmölzer, 1955a, 1955b, 1971; Pablos, 1966; 
Fidalgo & Herrera, 1980; Pollo Zorita, 1982, 1986a; 
Cifuentes, 1984; Vivar et al., 1984; Cruz, 1991; Bilton, 
1997; Vázquez Felechosa & Anadón, 2001; Galán, 
2003, 2006; Vázquez Felechosa et al., 2004; Galán & 
Nieto, 2011). 
CoMentarios. Es una especie muy abundante en el norte 
de España, con algunas poblaciones aisladas en la zona 
centro. 
Oniscus galicianus Bilton, 1997
Citas de GaliCia. A Coruña: A Capela Caaveiro (Bilton, 
1997). Lugo: Meira; Montes de Valcaloura; Palas de Rei; 
río Ferreira; río Landro; río Pambe; río Xudan y Vilar 
de Donas (Bilton, 1997). Pontevedra: As Eiras (Gregory 
et al., 2012). 
COMENTARIOS. Especie endémica de Galicia.
Oniscus lusitanus Verhoeff, 1908
Material estudiado. A Coruña: Finisterre, 10-VIII-1984, 
2 ♂♂, JC leg. y col.
Citas de GaliCia. A Coruña: Outes; río Tambre; San 
Saturnino y Santiago (Schmölzer, 1971). Orense: 
Avión y Beade (Gregory et al., 2012). Pontevedra: 
A Carballeiro (Schmölzer, 1955a). Amorin; As Eiras 
y Bayona (Gregory et al., 2012). Belus (Schmölzer, 
1971). Camposancos (Gregory et al., 2012). Cerdedo 
(Schmölzer, 1955a, 1971). Goján y Gondomar (Gregory 
et al., 2012). Marín (Schmölzer, 1955a, 1971). Oia 
(Gregory et al., 2012). Pontevedra (Schmölzer, 1955a, 
1971). Puerto de Moncelos (Gregory et al., 2012). Vigo, 
Isla Cíes del Norte (Schmölzer, 1971).
Citas del resto de españa. Asturias, Cantabria y Vizcaya 
(Schmölzer, 1971). 
CoMentarios. Es una especie del norte peninsular.
Familia PHILOSCIIDAE Kinahan, 1857
Género Chaetophiloscia Verhoeff, 1908
Chaetophiloscia elongata (Dollfus, 1884)
Citas de GaliCia. A Coruña: Villa Rutis (Dollfus, 
1892). Orense: Lobios, Puerto de la Home 
(Schmölzer, 1971). 
Citas del resto de españa. Alicante, Asturias, Barcelona, 
Cantabria, Castellón, Cuenca, Gerona, Guadalajara, 
Guipúzcoa, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, 
Navarra, Tarragona, Valencia y Zaragoza (Dollfus, 1892, 
1893, 1896, 1897; Arcangeli, 1924, 1925; Schmölzer, 
1955a, 1955b, 1971; Vandel, 1961, 1962; Cifuentes, 1984; 
Vivar et al., 1984; Pollo Zorita, 1986a; Bellés et al., 1989; 
Cruz, 1989, 1991; García & Cruz, 1993; Vadell et al., 
2006; García, 2009). 
CoMentarios. Es una especie abundante sobre todo en el 
área mediterránea española, pero no se ha citado al sur 
de la línea Lobios (Orense), Madrid y Jávea (Alicante), 
como también indica Vandel (1962).
Género Ctenoscia Verhoeff, 1928
Ctenoscia minima (Dollfus, 1892) 
Material estudiado. Pontevedra: O Grove, 19-VIII-
1953,  2  ♂♂  y  2  ♀♀,  W.  Steiner  leg.,  MNCN  20. 
04/9658.
Citas de GaliCia (como Ctenoscia dorsalis Verhoeff, 1928). 
Pontevedra: Camposancos y Oia (Gregory et al., 2012). 
Pontevedra (Schmölzer, 1955a, 1971). 
Citas del resto de españa. Cádiz (Schmölzer, 1971), 
Granada (Dollfus, 1892, 1897; Vandel, 1953), Islas 
Baleares (Vandel, 1961; Bellés et al., 1989; Cruz, 
1989; García & Cruz, 1996) y Sevilla (Schmölzer, 
1971). 
CoMentarios. Ctenoscia minima presenta una estructura 
muy característica de los pleópodos del macho (Figs. 1–5) 
y de la antena del macho (Fig. 6), con el quinto artejo 
con aspecto ovalado. Taiti & Rossano (2015) consideran 
que Ctenoscia dorsalis Verhoeff, 1928 y C. minima, son 
especies sinónimas, dado que sus diferencias están rela-
cionadas con la talla del ejemplar.
 Esta especie de origen atlántico (Vandel, 1946), ha 
sido escasamente citada de España, aunque es muy 
común en Portugal, de donde se ha citado de ocho 
distritos: Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, 
Setúbal y Viana do Castelo (Jackson, 1926; Vandel, 
1946; Reboleira et al., 2015). También se encuentra 
en las islas Canarias, y desde las Baleares hasta Malta, 
así como en el norte de África (Schmalfuss, 2003; 
Taiti & Rossano, 2015). 
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Género Philoscia Latreille, 1804
Philoscia affinis Verhoeff, 1908
Material estudiado. Lugo: Piornedo (Ancares), 24-VII-
1952,  1  ♂,  H.  Franz  leg.,  col.  Schmölzer,  MNCN 
20.04/9682.
Citas de GaliCia. Lugo: Piornedo (Schmölzer, 1955a). Si 
bien Schmölzer (1955a) la cita de Piornedo, posterior-
mente (Schmölzer, 1971), adjudica esta cita a Philoscia 
muscorum (Scopoli, 1763).
Citas del resto de españa. Álava, Asturias, Barcelona, 
Burgos, Cantabria, Gerona, Guipúzcoa, Islas Baleares, 
La Rioja, Navarra, Tarragona y Vizcaya (Schmölzer, 
1955a, 1971; Vandel, 1962; Fidalgo & Herrera, 1980; 
Cifuentes, 1984; Vivar et al., 1984; Cruz, 1991; 
García & Cruz, 1996; Vázquez Felechosa et al., 2004). 
Por otra parte, Vandel (1962) pone en duda las citas de 
Arcangeli (1924, 1925) de Barcelona y Gerona de Ph. 
muscorum, y las atribuye a Ph. affinis.
CoMentarios. Vandel (1962), también pone en duda las 
citas de Ph. muscorum de Portugal: Estoril (Jackson, 
1926), Sintra (Preudhomme De Borre, 1886) y Coimbra 
(Carvalho, 1944 según Vandel, 1962), indicando que no 
representan poblaciones autóctonas.
 El ejemplar estudiado de la colección Schmölzer del 
MNCN, tiene los mismos datos de captura que los 
publicados por Schmölzer (1955a, 1971), aunque es 
un macho y los que indica este autor en sus traba-
jos son 2 hembras. Por ello consideramos que Ph. 
muscorum no se encuentra en Galicia. Philoscia affi-
nis es una especie que se encuentra en la zona norte 
peninsular.
Familia HALOPHILOSCIIDAE Verhoeff, 1908
Género Halophiloscia Verhoeff, 1908
Halophiloscia couchii (Kinahan, 1858)
Citas de GaliCia. Pontevedra: Oia (Gregory et al., 2012). 
Figs. 1-6.— Ctenoscia minima, ♂: 1: Exopodito I. 2 y 3: Endopodito I. 4: Exopodito II. 5: Endopodito II. 6: Antena.
Figs. 1-6.— Ctenoscia minima, ♂: 1: Exopod I. 2 and 3: Endopod I. 4: Exopod II. 5: Endopod II. 6: Antennae.
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Citas del resto de españa. Alicante (Cruz, 1992), Barcelona 
(Cruz, 1991, 1992), Cádiz (Schmölzer, 1955b), Cantabria 
(Schmölzer, 1971), Castellón (Cruz, 1992), Guipúzcoa 
(Dollfus, 1892, 1896, 1897), Islas Baleares (Budde-Lund, 
1885; Cruz, 1992; García & Cruz, 1996; García, 2008, 
2009) y Tarragona (Cruz, 1992). 
CoMentarios. Es una especie halófila, que ocupa el área 
supramareal. 
Familia PLATYARTHRIDAE Verhoeff, 1949
Género Platyarthrus Brandt, 1833
Platyarthrus hoffmannseggii Brandt, 1833
Citas de GaliCia. A Coruña: Villa Rutis (Dollfus, 1892). 
Pontevedra: Bayona (Gregory et al., 2012). 
Citas del resto de españa. Álava (Vivar et al., 1984), 
Cuenca (Pollo Zorita, 1986a), Guadalajara (Pollo Zorita, 
1986a), Guipúzcoa (Vandel, 1962), Lérida (Arcangeli, 
1925), Navarra (Vandel, 1962; Fidalgo & Herrera, 1980; 
Cifuentes, 1984). 
CoMentarios. Esta especie mirmecófila de origen medite-
rráneo (Vandel, 1962), ha sido muy escasamente citada 
de la península.
Familia PORCELLIONIDAE Brandt & Ratzeburg, 1831
Género Porcellionides Miers, 1877
Porcellionides buddelundi (Verhoeff, 1901)
Citas de GaliCia. A Coruña: Muros y Noya, Sierra de 
Barbanza (Schmölzer, 1971). Orense: Lobios, Puerto 
de la Home (Schmölzer, 1971). Pontevedra: Bayona 
ctra. La Guardia (Schmölzer, 1971). Marín (Schmölzer, 
1955a, 1971). 
Citas del resto de españa. Granada (Schmölzer, 1955a). 
CoMentarios. La citas de P. buddelundi de Loja y Silla del 
Moro (Granada) de Schmölzer (1955a) probablemente 
deben de ser revisadas, ya que estas localidades quedan 
muy lejos del área de distribución de esta especie. La cita 
más meridional corresponde a Coimbra (Verhoeff, 1901; 
Arcangeli, 1936). 
Porcellionides cingendus (Kinahan, 1857)
Material estudiado. A Coruña: Finisterre, 10-VIII-1984, 
2 ♂♂, JC leg. y col.
Citas de GaliCia. A Coruña: Villa Rutis (Dollfus, 
1893). Orense: Avión; Beade y Beiro (Gregory et al., 
2012). Los Peares y Sobradelo (Schmölzer, 1955a, 
1971). Pontevedra: Amorin; As Eiras; Bayona; 
Camposancos; Goján; Oia y Puerto de Moncelos 
(Gregory et al., 2012). 
Citas del resto de españa. Asturias (Vandel, 1962), 
Cantabria (Dollfus, 1892; Vivar et al., 1984) y Vizcaya 
(Vivar et al., 1984). 
CoMentarios. Es una especie del norte de España y Portugal, 
en este país ha sido citada de los distritos de Braga (Vandel, 
1946), Coimbra (Arcangeli, 1936; Vandel, 1946), Leiria y 
Lisboa (Vandel, 1946), Porto (Arcangeli, 1936; Vandel, 
1946) y Viana do Castelo (Gregory et al., 2012). 
Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833)
Citas de GaliCia. A Coruña: Villa Rutis (Dollfus, 1892). 
Pontevedra: Oia (Gregory et al., 2012). 
Citas del resto de españa. Almería, Barcelona, Cádiz, 
Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Granada, 
Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Islas Baleares, Islas 
Canarias, Lérida, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, 
Toledo y Zaragoza (Budde-Lund, 1885; De Buen, 1887; 
Dollfus, 1892, 1897; Arcangeli, 1924, 1925; Vandel, 1953, 
1961; Schmölzer, 1955a, 1971; Fidalgo & Herrera, 1980; 
Cifuentes, 1984; Vivar et al., 1984; Pollo Zorita, 1986a; 
Bellés et al., 1989; Cruz, 1989, 1991; García & Cruz, 1993; 
Vadell, 2003; Vadell & Zaragoza, 2005; García, 2008, 2009). 
CoMentarios. Es una especie de amplia distribución en la 
península ibérica y también mundial. 
Porcellionides rufocinctus (Dollfus, 1892)
Citas de GaliCia. A Coruña: Villa Rutis y San Roque 
(Dollfus, 1893). 
CoMentarios. Es una especie endémica de Galicia, que 
hasta el presente no ha vuelto a ser citada. 
Porcellionides sexfasciatus (Budde-Lund, 1885)
Material estudiado. A Coruña: Villa Rutis,  1893, 1 ♂, C. 
Bolívar leg., MNCN 20.04/11518. Pontevedra: Portonovo, 
30-VII-1985, 4 ♂♂, 2 ♀♀ y 9 inmaduros, JC leg. y col.
Citas de GaliCia. Lugo: Puente de Lozera (Schmölzer, 
1955a). Pontevedra: Pontevedra (Schmölzer, 1955a). 
Citas del resto de españa. Alicante, Almería, Barcelona, 
Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Gerona, Granada, 
Guipúzcoa, Huelva, Islas Baleares, Jaén, Madrid, Málaga, 
Navarra, Sevilla y Vizcaya (Budde-Lund, 1885; Dollfus, 
1892; Schmölzer, 1955a, 1955b, 1971; Español, 1958; 
Vandel, 1961, 1962; Pablos, 1964; Cifuentes, 1984; Vivar 
et al., 1984; Pollo Zorita, 1986a, 1986b; Bellés et al., 
1989; Cruz, 1989, 1991; García & Cruz, 1993, 1996; 
Vadell, 2003; Vadell & Zaragoza, 2005; Vadell et al., 
2006; García, 2008). 
CoMentarios. Es una especie ampliamente repartida por la 
península ibérica. 
Porcellionides sexfasciatus lusitanus (Vandel, 1945)
Citas de GaliCia. A Coruña: Corme, bahía, y Noya, Sierra de 
Barbanza (Schmölzer, 1971). Pontevedra: Camposancos 
(Gregory et al., 2012). Bayona, Monte Ferro; Bueu, Isla 
de Ons; Gondomar; Lourido y Vigo, Isla Cíes del Norte 
(Schmölzer, 1971). 
Citas del resto de españa. Cádiz (Cruz, 1991), Madrid 
(Schmölzer, 1955a) y Málaga (Cruz, 1991). 
CoMentarios. Esta subespecie ha sido citada de algunas 
localidades de la mitad oriental peninsular. 
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Porcellionides sexfasciatus molleri (Verhoeff, 1901)
Material estudiado. Pontevedra: La Guardia, 3-VIII-
1985, 3 ♂♂ y 2 ♀♀ (1 ovígera), JC leg. y col.; O Grove, 
6-VIII-1953, 17 ♂♂ y 17 ♀♀ (7 ovígeras), W. Steiner 
leg.,  col.  Schmölzer,  MNCN  20.04/9661;  18-VIII-
1953,  1  ♂,  W.  Steiner  leg.,  col.  Schmölzer,  MNCN 
20.04/9631. 
Citas de GaliCia. A Coruña: Corrubedo ctra. Olveira; 
Mañón, Punta de la Estaca; Noya, Sierra de Barbanza 
y Santiago, río Tambre (Schmölzer, 1971). Lugo: 
Puente de Lozera (Schmölzer, 1955a). Pontevedra: 
Bueu, Castiñeira y Pontevedra (Schmölzer, 1955a). 
Bayona, Cabo Silleiro y Sierra de la Grova; Bueu, Isla 
de Ons; Cangas de Morrazo; Gondomar; La Lamosa, 
Sierra de la Frontefria; Marín; Pontevedra y Vigo, ría 
(Schmölzer, 1971). 
CoMentarios. Esta subespecie solamente se encuentra en la 
zona más occidental de la península ibérica, se ha citado 
de Galicia y de los distritos portugueses de Coimbra, 
Faro, Leiria, Lisboa, Setúbal y Viseu (Verhoeff, 1901; 
Arcangeli, 1936; Vandel, 1946; Schmölzer, 1971). 
Género Porcellio Latreille, 1804
Porcellio debueni Dollfus, 1892
Material estudiado. A Coruña: A Coruña, El Burgo, 
10-VIII-1892,  4  ♂♂  y  11  ♀♀,  MNCN  20.04/7417; 
Pasaje,  14-IX-1892,  1 ♂ y 2 ♀♀, MNCN 20.04/9786. 
Pontevedra,  O  Grove,  19-VIII-1953,  1  ♂  y  5  ♀♀ 
(3  ovígeras),  W.  Steiner  leg.,  col.  Schmölzer,  MNCN 
20.04/9629; 19-VIII-1953, 1 ♂ y 1 ♀, W. Steiner  leg., 
col.  Schmölzer,  MNCN  20.04/9641;  27-VIII-1953, 
1 ♂  y  2 ♀♀, W.  Steiner  leg.,  col.  Schmölzer, MNCN 
20.04/9678; 31-VIII-1953, 1 ♂ y 4 ♀, W. Steiner  leg., 
MNCN 20.04/9664. 
Citas de GaliCia. A Coruña: El Burgo (Dollfus, 1893). 
Villa Rutis (Dollfus, 1892). Orense: Avión, río 
Valdeiras y Beade (Gregory et al., 2012). Lobios, 
Puerto de la Home - Sierra de Gêres (Schmölzer, 1971). 
Pontevedra: Amorin y As Eiras (Gregory et al., 2012). 
Bayona (Cabo Silleiro, Sierra de la Grova, Isla Estela) 
(Schmölzer, 1971). Bayona; Camposancos y Goján 
(Gregory et al., 2012). Gondomar y La Caniza, Sierra 
de Fontefria (Schmölzer, 1971). Oia (Gregory et al., 
2012). O Grove (Cifuentes, 2018). Vigo, Isla Cíes del 
Norte (Schmölzer, 1971). 
Citas del resto de españa. Asturias (Schmölzer, 1971; 
Vázquez Felechosa et al., 2004) y León (Pollo Zorita, 
1982; Cifuentes, 2018). 
CoMentarios. Es una especie del centro y norte de Portugal, 
Galicia y León. La cita de Málaga de esta especie 
(Cifuentes, 2018), se debe a un error en el etiquetado 
de  los  ejemplares  MNCN  20.04/7417.  El  etiquetado 
correcto es A Coruña, El Burgo, 10-VIII-1892, en vez de 
Málaga, El Burgo, 10-VIII-1992. 
Porcellio dilatatus Brandt, 1833
Material estudiado. A Coruña: A Coruña, 5-IV-1907, 
1  ♀,  C.  Bolívar  leg., MNCN  20.04/9880. Villa  Rutis, 
1893, 2 ♂♂ y 6 ♀♀, C. Bolivar leg., MNCN 20.04/7895. 
Pontevedra, O Grove, Playa A Lanzada., 2-VII-1952, 
1 ♂, H. Franz leg., MNCN 20.04/9628. 
Citas de GaliCia. A Coruña: Corme, bahía (Schmölzer, 
1971). El Burgo (Dollfus, 1893). Villa Rutis (Dollfus, 
1892). Pontevedra: Oia (Gregory et al., 2012). 
Pontevedra (Schmölzer, 1955a). 
Citas del resto de españa. Alicante, Almería, Asturias, 
Barcelona, Cádiz, Cuenca, Granada, Guadalajara, 
Huesca, Islas Baleares, León, Lérida, Madrid, Málaga, 
Navarra, Sevilla y Tarragona (Dollfus, 1892; Arcangeli, 
1925, 1935; Jeannel & Racovitza, 1929; Vandel, 
1951, 1953, 1961, 1962; Coiffait, 1959; Schmölzer, 
1971; Pollo Zorita, 1982, 1986a; Cifuentes, 1984, 2018; 
Bellés et al., 1989; Cruz, 1989, 1991; García & Cruz, 
1996). 
CoMentarios. Porcellio dilatatus es una especie de amplia 
dispersión que ha sido introducida en muchas partes del 
mundo. 
Porcellio dispar Verhoeff, 1901
Citas de GaliCia. A Coruña: Santiago, bosque de Cernadas 
(Schmölzer, 1955a, 1971). Pontevedra: A Carballeiro 
(Schmölzer, 1971). Oia (Gregory et al., 2012). 
Pontevedra (Schmölzer, 1955a). 
Citas del resto de españa. Asturias (Schmölzer, 1955a, 
1971), Guadalajara (Cifuentes, 2018). 
CoMentarios. Esta especie presenta una distribución muy 
poco conocida. 
Porcellio gallicus Dollfus, 1904
Citas de GaliCia. Lugo: Santalla de Lozera (Schmölzer, 
1955a). 
Citas del resto de españa. Álava (Cifuentes, 2018), 
Guipúzcoa (Dollfus, 1892; Schmölzer, 1955a, 1971; 
Cifuentes, 2018), Navarra (Vandel, 1962; Schmölzer, 
1971; Fidalgo & Herrera, 1980; Cifuentes, 1984, 2018; 
Vivar et al., 1984) y Vizcaya (Vivar et al., 1984). 
CoMentarios. Esta especie se encuentra en gran parte de 
Francia, en alguna localidad de Suiza y en la penín-
sula ibérica en unas pocas localidades del país vasco y 
Navarra. La cita de Lugo sería la más occidental en la 
península. 
Porcellio herminiensis Vandel, 1946
Material estudiado. A Coruña: Villa Rubio, 2 ♂♂ y 1 ♀, C. 
Bolívar leg., MNCN 20.04/9861. Villa Rutis, 1893, 1 ♂ y 
8 ♀♀, C. Bolívar leg., MNCN 20.04/11517. Pontevedra, 
O  Grove,  19-VIII-1953,  6  inmaduros, W.  Steiner  leg., 
MNCN  20.04/11522;  27-VIII-1953,  3  ♀♀, W.  Steiner 
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leg., MNCN 20.04/9714. Pontevedra,  3-VII-1952,  1 ♂, 
H. Franz leg., col. Schmölzer, MNCN 20.04/9684. 
Citas de GaliCia. Lugo: Puente Lozera (Schmölzer, 
1955a, 1971). Orense: Avión, río Valdeiras; Beade y 
Beiro (Gregory et al., 2012). Pontevedra: Pontevedra 
(Schmölzer, 1955a, 1971; Cifuentes, 2018). Puerto de 
Moncelos (Gregory et al., 2012). 
CoMentarios. El área de distribución de P. herminien-
sis se limita a Galicia y a tres distritos portugueses, 
Guarda, Porto y Viana do Castelo (Vandel, 1946; 
Gregory et al., 2012). 
Porcellio incanus Budde-Lund, 1885
Citas de GaliCia. Pontevedra: Bayona, Isla Estela 
(Schmölzer, 1971). 
Citas del resto de españa. Álava, Alicante, Barcelona, 
Cádiz, Castellón, Córdoba, Cuenca, Gerona, Guadalajara, 
Huesca, Islas Baleares, Jaén, La Rioja, León, Lérida, 
Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Sevilla, Tarragona, 
Teruel, Valencia y Vizcaya (Racovitza, 1907; Arcangeli, 
1924, 1935; Vandel, 1951, 1952; Schmölzer, 1955b, 
1971; Fidalgo & Herrera, 1980; Cifuentes, 1984, 2018; 
Vivar et al., 1984; Pollo Zorita, 1986a; Cruz, 1991; 
García & Cruz, 1996; García, 2008, 2013; González 
Silvestre, 2015; Cifuentes & Tinaut, 2018). 
CoMentarios. Es una especie muy común en la península 
ibérica. 
Porcellio laevis Latreille, 1804
Citas de GaliCia. A Coruña: Corme, bahía (Schmölzer, 
1971). 
Citas del resto de españa. Alicante, Almería, Barcelona, 
Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Granada, 
Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Islas Baleares, 
Jaén, La Rioja, Lérida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, 
Sevilla, Tarragona, Vizcaya y Zaragoza (Budde-Lund, 
1885; De Buen, 1887; Dollfus, 1892, 1893, 1897; 
Racovitza, 1907; Arcangeli, 1925; Jackson, 1926; 
Vandel, 1953, 1961; Schmölzer, 1955a, 1971; Fidalgo & 
Herrera, 1980; Cifuentes, 1984, 2018; Vivar et al., 1984; 
Pollo Zorita, 1986a; Bellés et al., 1989; Cruz, 1989, 1991; 
García & Cruz, 1996; Vadell et al., 2006; García, 2009; 
Cifuentes & Tinaut, 2018). 
CoMentarios. Es una especie cosmopolita. 
Porcellio monticola Lereboullet, 1853
Citas de GaliCia. Lugo: Puente de Lozera (Schmölzer, 1955a). 
Citas del resto de españa. Álava, Asturias, Barcelona, 
Burgos, Castellón, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, 
Huesca, La Rioja, León, Lérida, Madrid, Navarra, Soria, 
Tarragona, Teruel y Zaragoza (Budde-Lund, 1885; Dollfus, 
1892, 1893; Schmölzer, 1955a, 1971; Vandel, 1958, 1962; 
Fidalgo & Herrera, 1980; Pollo Zorita, 1982, 1986a; 
Cifuentes, 1984, 2018; Vivar et al., 1984; Cruz, 1991). 
CoMentarios. Es una especie ampliamente extendida por la 
mitad norte peninsular.
Porcellio olivieri (Audouin, 1826) 
Citas de GaliCia. Orense: Sobradelo (Schmölzer, 1955a). 
Citas del resto de españa. Asturias, Granada y Zaragoza 
(Schmölzer, 1955a). 
CoMentarios. Porcellio olivieri es una especie del norte de 
África, por lo que las citas de Schmölzer (1955a) deben 
de ser un error de determinación. 
Porcellio scaber Latreille, 1804
Material estudiado. A Coruña: Santiago de Compostela, 
12-XI-1969, 3 ♀♀, MNCN 20.04/8109. Villa Rubio, 1 ♀, 
C. Bolívar leg., MNCN 20.04/11512. Villa Rutis, 1893, 





8  inmaduros,  W.  Steiner  leg.,  MNCN  20.04/9678. 
Portonovo, 31-VII-1985, 1 ♂ y 1 ♀, JC leg. y col.
Citas de GaliCia. A Coruña: Noya (Schmölzer, 1971). 
San Saturnino ctra. Vivero (Schmölzer, 1971). Villa 
Rutis (Dollfus, 1892). Lugo: Mustallar; Peña Rubia; 
Piornedo, bosque del río da Freito y Sierra de Ancares, 
Cabana Vella (Schmölzer, 1971). Orense: Sierra de San 
Mamede, Montes del Invernadeiro (Schmölzer, 1971). 
Pontevedra: Amorin y As Eiras (Gregory et al., 2012). 
Bayona, Isla Estela (Schmölzer, 1971). Bayona (Gregory 
et al., 2012). Camposancos (Gregory et al., 2012). 
Fuenfría (Dollfus, 1892, 1897). Goján, río Miño y Oia 
(Gregory et al., 2012). Vigo (Dollfus, 1892, 1897). Vigo, 
Isla Cíes del Norte e Isla Cíes del Sur (Schmölzer, 1971). 
Citas del resto de españa. Álava, Asturias, Ávila, 
Burgos, Cáceres, Cantabria, Cuenca, Gerona, Granada, 
Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, La Rioja, León, 
Lérida, Madrid, Murcia, Navarra, Soria, Tarragona, 
Teruel, Vizcaya y Zaragoza (De Buen, 1887; Dollfus, 
1892, 1893, 1897; Arcangeli, 1925; Vandel, 1953; 
Schmölzer, 1971; Fidalgo & Herrera, 1980; Pollo Zorita, 
1982, 1986a; Cifuentes, 1984, 2018; Vivar et al., 1984; 
Cruz, 1991; Galán, 2003; Vázquez Felechosa et al., 
2004; Galán & Nieto, 2011). 
CoMentarios. Porcellio scaber es una especie cosmopolita. 
Porcellio scaber “forma” lusitanus Verhoeff, 1907
Material estudiado. Pontevedra: La Guardia, 3-VIII-1985, 
1 ♂ y 3 ♀♀ (1 ovígera), JC leg. y col.; O Grove, 8-VIII-
1953,  2  ♂♂  y  4  ♀♀, W.  Steiner  leg.,  col.  Schmölzer, 
MNCN 20.04/9670;  8-VIII-1953,  1 ♂, W.  Steiner  leg., 
MNCN  20.04/9679;  8-VIII-1953,  5  ♂♂  y  9  ♀♀,  W. 
Steiner leg., col. Schmölzer, MNCN 20.04/9642; 9-VIII-
1953,  1  ♀,  W.  Steiner  leg.,  col.  Schmölzer,  MNCN 
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20.04/9646;  18-VIII-1953,  1 ♂ y  1 ♀, W. Steiner  leg., 
MNCN  20.04/9680;  18-VIII-1953,  5  inmaduros,  W. 
Steiner leg., col. Schmölzer, MNCN 20.04/9677; 20-VIII-
1953,  13  inmaduros,  W.  Steiner  leg.,  col.  Schmölzer, 
MNCN 20.04/9676; 27-VIII-1953, 1 ♂, W. Steiner leg., 
col. Schmölzer, MNCN 20.04/9678. 
Citas de GaliCia. A Coruña: Malpica, Punta de la Boca; 
Mañón, Punta de la Estaca, Faro; Noya, Sierra de 
Barbanza y Ortigueira, El Baraquera (Schmölzer, 1971). 
Santiago, bosque de Cernadas (Schmölzer, 1955a, 
1971) y orilla del río Tambre (Schmölzer, 1971). Lugo: 
Puente de Lozera (Schmölzer, 1971). Piornedo, bosque 
del río da Freito (Schmölzer, 1955a). Orense: Lobios, 
Sierra de Gêres (Schmölzer, 1971). Los Peares y Peña 
Trevinca (Schmölzer, 1955a, 1971). Sierra de San 
Mamede, Montes del Invernadeiro (Schmölzer, 1971). 
Pontevedra: A Carballeiro, Bayona, Cabo Silleiro, Isla 
Estela, Monte Ferro y Sierra da A Groba (Schmölzer, 
1971). Bayona, Virgen de la Boca (Schmölzer, 1955a, 
1971). Bueu, Isla de Ons; Figuerido; Gondomar y La 
Caniza-A Lamosa, Sierra de Fontefria (Schmölzer, 
1971). La Guardia, delta Miño (Schmölzer, 1955a, 
1971). La Guardia, punta Santa Tecla (Cifuentes, 2018). 
Marín (Schmölzer, 1971). Mondariz (Schmölzer, 1955a, 
1971). Nigrán, Monteferro (Schmölzer, 1971). O Grove, 
playa La Lanzada (Schmölzer, 1955a, 1971). O Grove 
(Cifuentes, 2018). Pontevedra (Schmölzer, 1955a, 1971). 
Testeiro (Schmölzer, 1955a, 1971). Vigo, Isla Cíes del 
Norte e Isla Cíes del Sur (Schmölzer, 1971). 
Citas del resto de españa. Asturias, Cádiz, Cuenca, 
Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca-Zaragoza, Madrid y 
Teruel (Schmölzer, 1955a; Pollo Zorita, 1986a). 
CoMentarios. Pollo Zorita (1982, 1983) ya indicó que 
“ lusitanus” es solamente una forma en el sentido de Vandel, 
1962, que se presenta solamente en los ejemplares de gran 
talla, por efecto del crecimiento alométrico, por lo que debe 
de indicarse como Porcellio scaber “forma” lusitanus. 
Familia ARMADILLIDIIDAE Brandt, 1833
Género Armadillidium Brandt, 1833
Armadillidium album Dollfus, 1887
Citas de GaliCia. A Coruña: Ortigueira, playa de Morouzos 
(García, 2005). 
Citas del resto de españa. Almería (Cruz, 1993), Islas 
Baleares y Valencia (García et al., 2003). 
CoMentarios. La distribución de esta especie halófila es 
todavía muy poco conocida. 
Armadillidium nasatum Budde-Lund, 1885 
Citas de GaliCia. Galicia: sin localidad (Vandel, 1962). 
Orense: Seoane (Vázquez Felechosa & Anadón, 2001). 
Citas del resto de españa. Asturias (Schmölzer, 1955a, 
1971; Vandel, 1962; Vázquez Felechosa & Anadón, 
2001), Cantabria (Vivar et al., 1984; Vázquez 
Felechosa & Anadón, 2001), Gerona (Cruz, 1993), 
Guipúzcoa (Dollfus, 1892; Schmölzer, 1955a, 1955b, 
1971), Navarra (Dollfus, 1892; Fidalgo & Herrera, 
1980; Cifuentes, 1984; Vivar et al., 1984; Cruz, 1993) y 
Vizcaya (Vivar et al., 1984). 
CoMentarios. En la penísula ibérica esta especie se encuen-
tra localizada en una estrecha franja entre Galicia y piri-
neos, siendo las citas más orientales las de la provincia 
de Gerona. 
Armadillidium pictum Brandt, 1833
Material estudiado. Pontevedra: Cerdedo, 31-VII-1952, 1 
♀, H. Franz leg., MNCN 20.04/9634. 
Citas de GaliCia. Lugo: Puente de Lozera y Piornedo, bos-
que del río da Freito (Schmölzer, 1955a, 1971). 
Citas del resto de españa. Asturias (Cruz, 1991, 
1993; Vázquez Felechosa & Anadón, 2001), Huesca 
(Schmölzer, 1971), Lérida (Cruz, 1993) y Navarra 
(Schmölzer, 1971; Fidalgo & Herrera, 1980; Vivar 
et al., 1984; Cruz, 1993). 
CoMentarios. Su amplia distribución europea contrasta 
con la mucho más limitada en la península ibérica, de 
donde ha sido citada para algunas provincias del norte. 
Schmölzer (1955a) describió la especie A. galiciense 
Schmölzer, 1955, con ejemplares gallegos, mencionando 
a Cerdedo como localidad tipo (Schmölzer, 1955a, 
1971). De esta localidad se ha podido estudiar 1 ejemplar 
(MNCN 20.04/9634)  con  los mismos  datos  de  captura 
que los de este autor, y pertenece a la especie A. pictum, 
como así lo había indicado Vandel (1962).
Armadillidium sordidum Dollfus, 1887
Citas de GaliCia. Pontevedra: Pontevedra (Schmölzer, 
1955a). 
Citas del resto de españa. Valencia (Cruz, 1993). 
CoMentarios. La cita de esta especie de Pontevedra debe 
de ser un error de determinación, dado que es una espe-
cie del noroeste de Italia, Cerdeña, Córcega y algu-
nas localidades del sureste de Francia (Vandel, 1962; 
Schmalfuss, 2003). En España solamente es correcta la 
cita de Cruz (1993). 
Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)
Material estudiado. Lugo: Lugo, VIII-1959, 1 ♀, MNCN 
20.04/8162.  Pontevedra:  O  Grove,  8-VIII-1953,  1  ♀, 
W. Steiner leg., MNCN 20.04/9927; 19-VIII-1953, 1 ♀, 
W. Steiner  leg., MNCN 20.04/9933; 27-VIII-1953, 1 ♀ 
y  26  inmaduros,  W.  Steiner  leg.,  MNCN  20.04/9946. 
Pontevedra,  1-VII-1952,  1  ♀,  H.  Franz  leg.,  MNCN 
20.04/9948. 
Citas de GaliCia. A Coruña: Noya, Sierra de Barbanza 
(Schmölzer, 1971). Santiago, orilla del Rio Tambre 
(Schmölzer, 1971). Lugo: Vivero, playa de Covas 
(Vázquez Felechosa & Anadón, 2001). Orense: Avión, 
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valle río Valdeiras (Gregory et al., 2012). Baños de 
Molgas, Guamil y Seoane (Vázquez Felechosa & 
Anadón, 2001). Pontevedra: As Eiras (Gregory et al., 
2012). Bayona (Gregory et al., 2012). Bueu, Isla de 
Ons (Schmölzer, 1971). Camposancos (Gregory et al., 
2012). Cangas de Morrazo, Barra (Schmölzer, 1971). 
Cerdedo (Schmölzer, 1955a, 1971). Goján, río Miño 
y Oia (Gregory et al., 2012). Pontevedra (Schmölzer, 
1955a, 1971). Vigo (Schmölzer, 1971). 
Citas del resto de españa. Álava, Alicante, Almería, 
Asturias, Ávila, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, 
Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, 
Guipúzcoa, Huelva, Islas Baleares, Jaén, La Rioja, 
León, Lérida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Sevilla, 
Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valladolid, Vizcaya, 
Zamora, y Zaragoza (Koch, 1856; De Buen, 1887; 
Arcangeli, 1924, 1925; Jackson, 1926; Vandel, 1953, 
1961; Schmölzer, 1955a, 1971; Fidalgo & Herrera, 1980; 
Pollo Zorita, 1982, 1986a, 1986b; Cifuentes, 1984; Vivar 
et al., 1984; Cruz, 1991, 1993; García & Cruz, 1993; 
Vázquez Felechosa & Anadón, 2001; García, 2008, 
2009; Cifuentes & Tinaut, 2018). 
CoMentarios. Armadillidium vulgare es una especie 
cosmopolita. 
Género Eluma Budde-Lund, 1885
Eluma caelata (Miers, 1877)
Citas de GaliCia. A Coruña: Finisterre, Cabo de Finisterre 
(Schmölzer, 1971). Mañón, Punta de la Estaca 
(Schmölzer, 1971). Noya, Serra de Barbanza y Serra de 
Outes (Schmölzer, 1971). Santiago, bosque de Cernadas 
(Schmölzer, 1955a, 1971); orilla del Rio Tambre 
(Schmölzer, 1971). Lugo: Puente de Lozera (Schmölzer, 
1955a, 1971). Sierra de Ancares, Peña Rubia (Schmölzer, 
1971). Orense: Avión, valle río Valdeiras; Beade y 
Beiro (Gregory et al., 2012). Los Peares, río Miño 
(Schmölzer, 1955a, 1971). Lobios (Schmölzer, 1971); 
Puerto de la Home (Schmölzer, 1971). Pontevedra: 
A Carballeiro (Schmölzer, 1955a). Amorin; As Eiras; 
Bayona y Camposancos (Gregory et al., 2012). Cerdedo 
(Schmölzer, 1955a, 1971). Figuerido y Gondomar 
(Schmölzer, 1971). Goján, río Miño (Gregory et al., 
2012). Pontevedra (Schmölzer, 1955a, 1971). Oia y 
Puerto de Moncelos (Gregory et al., 2012). 
Citas del resto de españa. Álava, Almería, Asturias, 
Cádiz, Cantabria, Córdoba, Granada, Jaén, La Rioja, 
Málaga, Navarra, Sevilla y Vizcaya (Dollfus, 1892; 
Arcangeli, 1936; Vandel, 1953, 1954, 1962; Schmölzer, 
1955a, 1955b, 1971; Cifuentes, 1984; Vivar et al., 
1984; Vázquez Felechosa & Anadón, 2001; Vázquez 
Felechosa et al., 2004; García, 2013; García & Pérez 
Fernández, 2017).
CoMentarios. Es una especie de amplia dispersión en la penín-
sula ibérica, de donde es originaria según Vandel (1962). 
Discusión
Como ya se ha indicado, hasta el presente trabajo 
se habían citado 43 especies de Galicia, y por diferen-
tes razones siete de ellas deben de ser eliminadas del 
censo de isópodos gallegos, estas son:
Tabla 1.— Lista sistemática de las especies de isópodos 
terrestres gallegos por provincias.
Table 1.— Systematic list of Galician terrestrial isopod 
species by provinces.
Especie A Coruña Lugo Orense Pontevedra
Tylos europaeus X
Ligia oceanica X X
Haplophthalmus danicus X X
Miktoniscus bisetosus X
Miktoniscus patiencei X
Oritoniscus simplex X X X
Trichoniscoides ancaresi X
Trichoniscoides lusitanus X X X
Trichoniscus provisorius X X X
Trichoniscus pusillus X X X
Oniscus ancarensis X
Oniscus asellus X X X X
Oniscus galicianus X X X
Oniscus lusitanus X X X




Platyarthrus hoffmannseggii X X
Porcellionides buddelundi X X X
Porcellionides cingendus X X X
Porcellionides pruinosus X X
Porcellionides rufocinctus X
Porcellionides sexfasciatus X X X
Porcellio debueni X X X
Porcellio dilatatus X X
Porcellio dispar X X
Porcellio gallicus X




Porcellio scaber X X X X
Armadillidium album X
Armadillidium nasatum X
Armadillidium pictum X X
Armadillidium vulgare X X X X
Eluma caelata X X X X
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Oritoniscus flavus, cuyos ejemplares corresponden 
en realidad a O. simplex.
Trichoniscoides modestus, es una especie del sur 
de Francia, por lo que la cita debe de ser confirmada 
según Schmalfus (2003).
Philoscia muscorum, ya que en realidad es Philoscia 
affinis según la revisión realizada.
Ctenoscia dorsalis al tratarse de una sinonimia de 
Ctenoscia minima.
Porcellio olivieri es una especie del norte de 
África, por lo que las citas deben de ser un error de 
determinación.
Armadillidium galiciense es un error de determina-
ción, se trata de A. pictum.
Armadillidium sordidum también debe de ser un 
error de determinación, dado que es una especie del 
mediterráneo occidental. 
La revisión de la colección de isópodos del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN) 
y del autor, ha permitido aportar nuevos datos de 19 
especies, e incorporar una de ellas a la lista de isó-
podos terrestres gallegos al citarse por primera vez 
en este trabajo, Tylos europaeus para Pontevedra y 
Galicia, y se cita también por primera vez para la pro-
vincia de A Coruña a Porcellio herminiensis.
De esta forma la fauna conocida de isópodos terres-
tres de Galicia esta formada por 38 especies, dos de 
ellas son endémicas de Galicia, Oniscus galicianus y 
Porcellionides rufocinctus. Pontevedra con 28 espe-
cies es la provincia más rica, seguida de A Coruña 
con 24 especies, Orense con 15 especies y Lugo con 
14 especies (Tabla 1). 
El grado de conocimiento de los isópodos gallegos 
es relativamente alto si se compara con el de otras pro-
vincias, y también su riqueza en especies es elevada, 
aunque por provincias queda por debajo de otras como 
por ejemplo Navarra (37 especies); Málaga (37 espe-
cies); Gerona (38 especies); Barcelona (43 especies) o 
las Islas Baleares, la más rica con 66 especies (datos 
de elaboración propia). Sin duda nuevos estudios 
permitirán ampliar la lista de los isópodos terrestres 
gallegos.
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